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Between the last decade of the 19th century and the first decade of the 20th, a 
family of new coinages began to emerge in China. They included “Guocui” 
(national essence), “Guoxue”(national learning), “Guoyi” (national medicine) and 
the likes. This is an entirely new phenomenon, and it suggests that Chinese 
intellectuals attempted to “nationalize” their traditional culture. My thesis 
examines this phenomenon and its relation to the formation of national 
consciousness in modern China. It places the theme on modern China’s unique 
context of struggle for national survival, with an emphasis on the “Guocui” 
(national essence) movement in the late Qing Dynasty and its influence on the 
emergence of the various new national cultural concepts in the next three 
decades. 
 
This study encompasses the changes and development between year 1890 to 
1928. This period is divided into two phases: 1) for 1890-1911, towards the end 
of Qing Dynasty when China suffered defeat in “Sino-Japan War (1894-95)”, my 
thesis focuses on the interaction of a sense of national crisis and national 
consciousness as well as the initial conception of national essence and the likes. 
2) for 1912-1928, from the triumph of “1911 Revolution”, to the establishment of 
the Republican government of Nanjing, my thesis focuses on the change in the 
concept of national essence and on the development of other concepts about 











































































































们 不 说 是 ‘ 粹 ’ ， 只 说 是 ‘ 国 家 的 承 继 物 ’ （ national 







































































































































论 文 集  The Limits of Change: Essays on Conservative 









处 理 的 问 题 之 一 。 另 一 篇 是 Laurence A. Schneider 所 撰 的








的《国语运动史纲》。37这本书考察了清末 1900 年以前至 1930 年代以来
的各项国语运动之进展，正好是本论文的研究年限相近。作者尝试为各时











































































方学者克罗斯赖（Pamela Kyle Crossley） 则与一般看法极为不同。
她 在 〈 混 乱 与 文 明 ： 近 代 国 体 的 清 代 渊 源 〉 （ Chaos and 

























近代史研究所文化思想史组就先后于 1996 年 12 月至 1997 年 8 月之間
举办了一系列有关“发明過去，想像未來：晚清的“国族”建构，1895–
1912 ”（ Inventing the Past and Imagining the Future: The 
Construction of “Nationhood” in Late Qing China, 1895-
1912）的学术活动。 56从这一角度探索晚清国族建构著称的是沈松侨的











































（ Roland N. Stromberg ） 在 著 述 《 西 方 现 代 思 想 史 》 （ An 




























































































的 起 源 与 散 布 》 （ Imagined Communities: Reflections on the 
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虽自 1840 年代的鸦片战争始，但从鸦片战争至英法联军之役为 15 年，
自英法联军之役至日军初次侵台亦为 15 年，自日军初次侵台，中经马嘉




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1744－1 803 年）发展了“人民精神”（ vo lk sge is t）的理论，认为每一
民族都有其独特的文化精神，
101






















































































































































































































以此推算，前者当在 1905 年 1 月间草创，而









（1904 年 3 月 1 日）上有黄节《国粹学社发起辞》，第十一号（190 4 年
























行讲义，一时声势颇盛。   
凡事必有其过程，在国粹派创立之前，它自然先有一段酝酿期。美













有关国粹思想出现的最早说法。而且从现有文献来看，1901 年 9 月梁启





































































（1905 年）1 月才正式成立的。 
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本》报纸同人也加入政教社。该组织一直存在到 1923 年才结束。 

















国国粹运动的高潮期。根据记录，留日学生 1896 年时仅 13 人，而在





































志曾第 362 至 366 号上刊登过《访章太炎》的文章。另一位提倡国粹者








































































































层面上，如 1903 年左右（光绪 29 年），张之洞即首度言“国粹”，并










































下，湖北存古学堂于 19 07 年 8 月正式开学，各地也闻风而起，江苏、山
西、安徽、福建、贵州、陕西、广东、四川、甘肃等省纷纷仿建，蔚为一




















在 1904 年至 1911 年间，新设立的公立新式图





































































































































地。最初有 32 个城市 46 个代销处，最后有 24 个城市 41 个代销处。该
刊现在在各大学校很容易找到，意味着当年发行数量的可观。在第 5 期
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年期 号 编号 人物 朝代 历史地位与重要贡献 
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刪诗书定礼乐，为后世师表，至圣先
师 1 1 1 
2 老子 春秋 智慧精密堪为后世圣人典范 
3 孟子 战国 主性善、作育英才、宏扬孔道 
1 2 2 
4 墨子 战国 主张兼爱、非攻、节爱 
5 神农氏 上古 教民播榖耕作、尝百草发明医药 
1 3 3 
6 黃帝 上古 尊之为“华夏始祖” 
7 堯帝 上古 统一四方蛮族 
8 舜帝 上古 受堯帝位之贤君 
9 夏禹 夏 大禹治水 
1 4 4 
10 商汤 商 贤君 
11 周武王 周 推翻纣王 
1 5 5 
12 周公 周 制礼作乐 
13 仓颉 上古 整理文字 
1 6 6 
14 周文王 周 撰写六十四卦卦词 
15 许慎 东汉 说文解字 
1 7 7 
16 郑玄 东汉 精通五经六艺，为五经博士 
17 伏生 秦汉 功在藏书传经（传授 29 篇今文尚书）





19 朱熹 宋 
理学家，倡格物致知学说，发扬光大
周张二程之学说 





1 10 10 21 王阳明 明 定论良知之说，知行合一，性道事功 
 99 









23 黃梨洲 明 反清大儒，发扬民本思想 
1 11 11 
24 顾亭林 明 
反清大儒，倡经世致用学说，开清代
朴学之风 
25 王船山 明 
反清复明志土、民族史家、发春秋攘
夷大义 1 12 12 
26 颜习斋 清 文化名人、反清志士 
27 文信国 宋 文天祥，民族英雄，抗元殉国 
















2 16 4 31 傅青主 明 
反清义士，偕顾炎武抗清，书法家，
行医救世 




33 孔子  春秋 影响中国最大的教育家、思想家 
2 18 6 
34 吴长兴 清 大臣 
35 陈巖野 明 抗清殉国英雄 
2 19 7 
36 黎美周 明 书法家 
37 黃道周 明 
天启进士、仕福王、唐王，率师抗
清，兵败被执而死 2 20 8 
38 张家玉 明 抗清殉国志士，粵三忠之一 
2 21 9 39 史可法 明 死守扬州，民族英雄 
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41 陈子龙 明 复古派人物、爱国作家，仕福王 
2 23 11 
42 沈郵龙 明 
兵部侍郎总督，死守松江，被乱箭射
死 
43 吴嘉允 南明 南明福王的戶部主事，抗清殉国自缢 
2 24 12 
44 徐孚远 明 
闯王入侵抗于潮州与陈子龙其余为前
后七子，隱逸不仕 
45 张国维 明 
撰吳中水利全书，以兵部尚书抗清，
兵败赴水死 2 25 13 






3 26 1 
48 凌驹 明 烈士死守睢阳 
49 刘蕺山 明 殉国忠烈之士 
3 27 2 





3 28 3 
52 邱文莊 明 理学名臣 
53 于忠肃 明 忠贞之士 
3 29 4 
54 黃淳耀 明 爱国守节之士 陶庵公 
55 陆放翁 宋 爱国文学家、诗人 
3 30 5 
56 姜白石 宋 逸民，白石先生 
3 31 6 57 钱罄室 明 艺术家、藏书家 
3 32 7 58 王山史 明 高节之士 
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60 侯纳言 明 父子兄弟同为反清殉国，一门忠烈 
3 33 8 
61 徐俟斋 明 
痛父为明殉国，守节隱居不仕，靠卖
书画为生 
62 陈文忠 明 忠臣，打击阉党失败入狱而死 
3 34 9 








65 陈言夏 明 
明遗民，与陆世仪同为明末清初讲求
经世之学者 
3 35 10 




67 刘静修 宋 隱逸遗民 
3 36 11 
68 瞿稼轩 明 民族英雄，抗清死守不屈，曾做浩气 
69 叶天寥 明 
叶绍袁，字仲韶，号天寥，爱国文
人，工诗 
3 37 12 










72 高季迪 明 高启，明初文人，擅诗 
73 沈石田 明 沈周，明文人擅山水、花卉、鸟兽 
74 文征明 明 书画家，擅画，著有明日歌  
4 38 1 




76 王烟客 清 
画家，王时敏、王鑑、王原祁、王翬
有清初四王之稱 













4 39 2 
79 倪云林 元 画家，山则荒曠，水则寒瘦 
4 40 3 80 周尧峰 清 
散文之骈文家，隱居于尧峰山，以书
画闻名 
81 范文正 宋 范仲淹，爱国文人，抗西夏入侵 





宋 唐宋八大家之一、政治家、 史学家 








85 王宾 明 深于医，著《盛寅学》奉母至孝 
86 夏昶 明 进士、大臣 4 42 5 
87 程鱼门 清 进士，治经之书 200 种 





清 文学家，乾隆时代进士 4 43 6 
90 周书昌 清 藏书家，乾隆时代进士 






   92 王船山 明 王夫之，豪俠之遗，民族史家 
93 程孟阳 明 诗画家，工花卉，与陈像齐名   
4 45 8 
94 朱九江 清 今文经大儒，志在经世，重气节 
95 邓文度 明 文学家，精于古文  
96 徐贞卿 清 文学家，唐寅之友 
97 柳仙期 清 画家，精生物，善工笔、人物画 
4 46 9 
98 屈翁山 明 爱国画诗人，书画家 
4 47 10 99 杨梦羽 明 杨仪，藏书家 
100 桑悅 明 贤明之官、柳州先生 
4 48 11 
101 杜琼 明 
文学家，醇雅善画，东原先生、沈周
之師 
102 顾梦麟 明 文学家，诗经约说 
103 朱舜水 明 
经学大家，反清復明事败后，往日本
传授儒学 
4 49 12 
104 陆秀夫 宋 抗元丞相，负宋少帝投海自杀殉国 
5 50 1 105 阮云台 清 书法家 
106 刘伯溫 明 即刘基，明朝开国功臣，书画传世 
107 宋景濂 明 即宋濂，明朝开国功臣，书画传世 
108 归有光 明 古文学家 
5 51 2 
109 归文休 明 诗文家，古雅秀致 
110 徐子仁 宋 书画词家，善小令 
111 李文忠 明 武靖公，明朝开国名将 
112 邓逾 明 明朝开国功臣 
5 52 3 
113 冒辟疆 明 四大书法家、善草书、词曲 
114 吴野人 明 文学家、善诗作 
115 陆懸圃 明 文学家  
5 53 4 
116 程云家 明 文学家、社会诗人 
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117 张苍水 明 书法家、抗清义士    
118 袁老竹 清 文学家  
119 建文帝 明 逊国之帝，喜诗 
120 蒋文忠 明 明代名臣 
121 徐达 明 明朝开国名将 
5 54 5 
122 薛剑 明 诗人，善五言古诗 
123 蔡清 明 明朝名臣 
124 商骆 明 明朝名臣 




















5 56 7 129 严思菴 清 文学家，气度雅醇 
130 周忱 明 明朝名臣、理财家、官徙江南 
131 汤和 明 明朝名臣、开国名将 
132 周濂溪 宋 宋朝理学大家，著天道论 
5 57 8 
133 缪尚质 明 缪朴，字尚质，进士入刑部，精六书 
134 章溢 明 明朝武将、开国元老 
135 沐英 明 明朝名臣、民族融合、武将 5 58 9 













139 张宁公 明 明朝名臣、诗人，曾作翠堤春晓 
140 胡大海 明 明朝将、开国元勋 
141 仇实父 明 仇英、仕女书画家 
5 60 11 






144 归易民 明 考证学家，国亡后杜门不出 
5 61 12 
145 杨维斗 明 明朝忠臣 
146 高文义 明 明阁臣 
5 62 13 













150 娄子柔 明 明朝书法家 
151 李长蘅 明 明代举人，以挡案方张，遂绝仕途 6 64 2 
152 严永思 清 精于经史，補撰资治通鉴 
6 65 3 153 牧仲 宋 宋朝，诗人，好玉石之器 
155 陈清澜 明 明朝，象山发起人 
6 66 4 







6 67 5 
158 王渔洋 清 著名学者 















161 宗方城 明 明大臣 
6 70 8 
162 季大來 明 大儒学者 






6 71 9 
165 陈老蓮 明 人文画家、明末权威 
6 72 10 166 彭尺木 清 具佛家思想的居士 
167 丁敬身 清 清代名人画家、浙派印学大師 
6 73 11 
168 奚铁生 清 天生逸材、难写胸中不平 
169 张得天 清 书法家  
6 74 12 
170 沈得潛 清 字确土，号归愚，礼部侍郎，善短诗 
171 王梦楼 明 “玉茗之功臣”书法词曲家 
172 刘旭堂 清 书法家、诗人 7 75 1 
173 陈百生 明 江苏（怀才不遇，工诗词 ） 
174 李东阳 明 文人、工诗文，曾重修明会典 
7 76 2 
175 沈顥 清 诗书画畫兼通，喜画山水 






7 78 4 
178 李武靖 明 明初功将、卒封歧阳王 


















































之 志 。 惜 为 秦 檜 所 陷
害。 
3 2.9.21 宋末 陆秀夫 殉国义士 
抗元义士，偕宋帝投海
殉国 

































南明 吴嘉允 殉国忠臣 














明 祁彪佳 殉國忠臣 
抗 清 不 屈 ， 从 容 就 义
“ 首 不 墮 冠 ， 足 不 遗
履。 
11 3.1.26 明 凌駧 抗清烈士 死守睢阳。 







证 人 书 院 ， 明 亡 绝 食
死。 




明 瞿稼轩 抗清义士 抗清不屈，作浩气吟。 















17 6.4.66 明 袁崇焕 抗清名将 守边关抵抗清兵。 
18 1.2.2 明末 左懋第 抗清烈士 抗李自成、反清，被俘
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不降而死。 
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的《訄书》、刘师培的《攘书》和黄节的《黄史》都在 1901 年至 1906
年间出版，构成了对满族统治合法性的学术上的抨击。所有这些著作都以
种族神话的说法来给中华民族下定义：假定中华民族是传说中的黄帝（公
元前 2697－公元前 2597 年）时起的中国人的共同后裔。言外之意是根
据种族理由，满族应从民族共同体中排除。章和刘为了对古代中国和其他
发源地的文明以及所谓野蛮民族作比较有根据的评价，吸收了斯宾塞的达








近 代 文 化 国 族 主 义 之 想 象 与 建 构 。
62































































































































































































































































































































自身的主体性，以避免被此大潮席卷而去？所谓“主体”（ su b je c t）、
“主体性”（ su b jec t iv it y），是在文化论述中通常会出现的概念，这里
有必要略作交待。具体地说，所谓“主体”是一种“自我意识”，而“主
体性”是指具备成为“主体”的条件、特性、品质。从所谓“现代国家”






















































































之学术。于是概称此种书籍曰 ‘ 新学 ’ ，而称固有之学术曰 ‘ 旧
学 ’ 矣。另一方面，不屑以旧学之名称我固有之学术，于是有发行
杂志，名之曰《国粹学报》，以与西来之学术相抗。 ‘ 国粹 ’ 之名
随之而起。继则有识之，以为中国固有之学术，未必尽为精粹也，
于是将‘ 保存国粹 ’ 之称，改为 ‘ 整理国故’ 。研究此项学术者称
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会”，推康有为为会长。翌年 4 月 27 日，徐世昌、徐棋在北京成立“孔













1913 年 10 月，袁世凯强迫国会选他为总统。随后，他下令解散国民党












































但是，袁称帝失败，他不久即被迫宣布撤销帝制，并在同年 6 月 6
日骤死去。然而，帝制之失败，并没有减少传统复归主张者提倡儒家传统
 210 
思想以解决政治问题的动力。1916 年 9 月 11 日，也就是在袁暴死之后
仅一个月孔教会的领袖陈焕章再次上书参众两院，重提请定孔教为国教的






































































































































































1913 年 2 月，这位英国官员甚至还提倡成立一个叫

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  甲．旧医登记限至民国 19 年（1930 年）底止。 

































































































年 12 月 1 日，全国医药团体总联合会第一次临时代表大会如期在上海举
行。出席者计有 17 行省以及香港、菲律宾等地区 233 个团体，457 位代
表会议历时五天，群情激愤，提案有百余项。经大会讨论议决组织请愿
团。12 月 7 日，请愿团启程入京请愿，请求撤销阻碍中医药发展的各项























































































































































































































































































































































































定艺术大学设国画院、西画院…… “ 国画” 正是和 “ 国语” 、 “ 国
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